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(Jamiyatul Shubban Muslimin: International 
Association of Muslim Y outh)を結成し，イ
ンドネシア学生社会協会(JamiyatulSyubban 


















ンドネシア協会 (PerhimpunanIndonesia Raya) 
の結成に関わり，初代議長に選出された(23)。そ
の他，中東で開催された国際ムスリム会議に
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